




























































































 世界の粗鋼生産は年間 12 億トンの時代を
迎えている．平均すれば月間 1 億トンの計算
になる．粗鋼生産は 1974 年から 25 年間続い








ている訳ではない．実需は 2005 年末で 1 億
6,000 万トン超過していると言われているの























































は 2006 年 6 月 25 日，正式に合併すると発表





























































































































































































































































表（5 月 26 日）し買収を阻止した12．このと
きのアルセロールの時価総額は，5 月 25 日の
パリの終値で3兆1,200億円相当であったが，























に住む．資産 320 億ドル（3 兆 8,000 億円）．
粗鋼生産 1 億 2,000 万トン，日本全体の粗鋼
生産量に匹敵する．売上高 890 億ドル（10 兆








































































































































































































材 600 万トン，ステンレス 36 万トン，熱亜鉛



































年が 535 万トン，58 年：800 万トン，59 年： 
1,387 万トン，60 年：1,866 万トン，61 年：870




























































産 1,866 万トンあり，日本の 2,214 万トンと，
さほどの開きはなかったが，その後，日本が




















































































































によると，2003 年は 65 位，2005 年 34 位（32
億元），2006 年 82 位（34 億元）39と現在で




































































































































て 2003 年の鉄鋼生産量は 100 万トン，年間売
り上げ 25 億元（375 億円）までに成長した．
2002 年の時，載国芳は 3 年間で世界ランキン
グ 5 位の，生産量 2000 万トンの宝鋼（宝山製
鉄所）を超えると遠大な計画を立てた． 


























































































































































































































































  岩崎日出俊[3]，P.8． 
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 『鉄鋼新聞』，『日刊産業新聞』，『朝日新





 『日本経済新聞』2011 年 6 月 29 日． 
26
 『朝日新聞』2011 年 2 月 4 日． 
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の赤い富豪』日経 BP 社，2006 年． 
 
 
